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Bir Fransız Edebiyatı Tarihi
Son Fransız edebiyatının en büyük 
münekkitlerinden biri sayılan ve Cenevre 
Üniversitesinde Fransız edebiyatı tarihi 
profesörü iken geçen sene ve nisbeten 
genç bir yaşta ölen A 1 b e r t T  h i b a ıı- 
d e t ’nin bu son haftalar içinde (1789 dan 
zamanımıza kadarki Fransız edebiyatı 
tarihi ) Hiatoire de la litterature fran- 
çaise del789 ânos jours  isimli ve fihrist 
ve endeksile beraber 587 sahife tutan bir 
'«seri neşredildi. Bu eserde, büyük ihtilâl 
sıralarından bugüne kadarki Fransız 
edebiyatı teşrih ve tahlil edilmekte, mü­
ellifin zeki görüşlerde engin bilgisi her 
yaprak ve hatta her satırdan belli ol­
makta, o kadar ki b ir başkasının anlsl- 
mak için sahifelere muhtaç kalacağı şey­
leri T h i b a u d e t  daima beş on satır 
içine sığdırabilmektedir. Mesela Victor 
Hugo hakkında söylediği sözler bütün 
bir cildi doldurabilecek kıymette. Bu 
kitap için ileri sürülebilecek en büyük 
tenkit, zamanımıza kadar kaydını koy­
duğu ve bu taahhüde girdiği halde 1914 
ten sonraki devreyi pek muhtasar bir 
şekilde mevzuubahsetmesi ve hele sahne 
edebiyatına heman hiç yer ayırmamış 
oluşudur. A n n a  d e  N o a i l l e s  gibi bir 
şaire bir iki satır veren ve C o l  e t te  
gib i misilsiz bir naşir ve sanatkâr ro ­
mancının ancak G e o r g e  S a n  d’daıı 
bahsederken, yani senelerce ve senelerce 
önceden ismini zikreden, başka bir çok 
kıymetler için bu sadece isim zikrini bile 
esirgeyen T h i b a u d e t ,  etraflı bir şe­
kilde bahsettiği daha eskiler hakkındaki 
fik ir ve hükümlerinde de insanı çok kere 
şaşırtmakta, bazen de prensiplerinde pek 
fazla lâübali davranarak mesela Dreyfus 
kavgasına hasrettiği salıifeler Fransız 
tiyatrosuna ayırdığı mevkiden çok fazla 
bulunmaktadır. Hele ilk zamanlardan 
ihtilâle kadar ki devreyi hiç kale alma­
dığı da göz önünde tutulursa bu eserin 
bizi mevcut tarihlerden, L  a n s o n’un bü-
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yük ve sıkıcı cildinden, B 6 d i e r  ile 
H a z a r  d’ın yine tafsilâtlı ve D o u m i c’in 
kısa ve aydınlık kitaplarından ve Da n i -  
e 1 M o r n e t’nin 187i) den bu zamana ka­
dar ki devreye ait en mühim şeyleri Öğ­
reten eserinden vareste bırakmıyacağı 
muhakkaktır. Diğer taraftan, edebiyat 
hayatını, cemiyet ve siyaset hayatından 
ayırmadığı ve mütemadiyen zamanın siya­
sî vaziyetine ait imalar bulunduğu için, bu 
kitabı okuyacakların başlıca edebî eserlerle 
beraber Fransanm siyasî tarihinde de bir 
miktar bilgi sahibi olmaları icabetmek- 
tedir. Esasen, sade katî şeklini alamamışa 
benzeyen son devrede değil, fakat ilk 
kısımlarda bile muhtacı münakaşa muka­
yese ve hükümler bulunduğu pek alâ ileri 
sürülebilir. Ancak ve her şeye rağmen, 
hayat ve hareket dolu bir üslubla, yeryer 
insana adeta müellifi dinleyormuş zannııu 
veren bir canlı üslubla, sayısız eser oku­
duktan ve eser üstünde kâh müstehzi, 
kâh düşman ve kâh hayran düşündükten 
sonra, ve mevzua mutlak bir sadakat 
göstermese de namütenahi fik ri kurcala­
yarak yazılmış olan, ve ölen münekkidin 
muhakkak ki en güzel eserini teşkil eden 
bu kitab, Fransız edebiyatile ve onun 
tarihile alâkadar hiç bir entelektüelin 
okumasından müstağni olamıyacağı bir 
kıymet ve mahiyettedir. O kadar ki, mem­
leketimizde başlamasına dua edip durdu­
ğumuz tercüme faaliyetinin başlıyacağı 
gün, tercümesi ilk istenecek kitablardan 
biri olduğunu söylemek caizdir. Eserin 
medhalinde T  h i b a u d e t’nin, S a i n t e - 
B e u v  e’ün “ okumak bilen ve başkala­
rına okumağı öğreten adam „ suretinde 
tarifine mukabil münekkidi “ okumağı ve 
okutmağı seven adam » şeklinde tarif 
ettiğini de kaydetmek isterim.
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